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Resumen 
El presente proyecto especial pretende, en primer lugar, ofrecer a los estudiantes un contacto 
directo con una escuela de un barrio vulnerable: la Escuela Vicente Forestieri de Villa El Libertador; 
habilitando la posibilidad de que a partir de dicho contacto puedan ofrecer a la escuela aportes 
vinculados a los proyectos de Convivencia Escolar, Educación Sexual Integral y los “Talleres de 
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